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ABSTRAKSI 
Good corporate governance muncul sebagai akibat dmi upaya untuk 
meminimalisasi kontlik antar kepentingan yang terjadi di perusahaan akibat 
banyak kontrak yang dilakukan. Good corporate governance adalah suatu tata 
kelola perusahaan yang baik dengan memperhatikan biigaima:la pelaksanaan 
fairness, transparancy, accountahility, dan re5ponsihi/i(v sehingga tidak ada pihak 
yang diistimewakan atau diuntungkan. 
Untuk mewujudkan good corporate governance dibutuhkan peran dari 
perancangan mekanisme pengendalian internal yang terbaik bagi perusahaan. 
Mekanisme pengendalian internal adalah suatu tatanan terhadap fungsi-fungsi 
yang ada di dalam perusahaan sehingga fungsi-fungsi tersebut beIjalan dengan 
baik sesuai dengan deskripsi kerja yang ada guna menghindari adanya kecurangan 
atau upaya untuk mengutamakan kepentingan pihak-pihak tertentu. 
Agar mekanisme pengendalian internal berlangsung dengan baik maka 
harus ditunjang dengan peran auditor internal sebagai pcngaYvas. Peran auditor 
internal sebagai pengawas membuat mekanisme pengendalian internal benar-
benar dilaksanakan dengan baik bukan hanya sebatas rancangan tertulis yang ada 
di perusahaan. 
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